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ABSTRAK 
 
 
Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Prevalensi 
hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 26,5%. Tingkat kepatuhan 
penderita hipertensi di Indonesia untuk berobat dan kontrol cukup rendah yaitu 
kurang dari 50%. Tingkat kepatuhan kontrol seseorang sangat berpengaruh 
terhadap akibat lanjut dari penyakit hipertensi seperti stroke. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan 
kontrol pada lanisa dengan hipertensi di Puskesmas Lubuk Buaya Padang. Jenis 
penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi 
menggunakan pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Acidental sampling dengan jumlah sampel 46 orang. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Data dianalisis 
menggunakan uji Chi-Square, dengan p<0,05. Hasil penelitian didapatkan 
sebagian besar responden (78,3%) memiliki tingkat pengetahuan tentang 
hipertensi yang tinggi, dan leih dari separuh responden (69,6%) patuh dalam 
melakukkan kontrol. Hasil uji Chi-Square menunjukkan hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan kontrol adalah (p=0,001). Lansia diharapkan 
untuk memahami penyuluhan dan promosi kesehatan yang telah dilakukkan oleh 
petugas pelayanan kesehatan tentang hipertensi dan bahaya tidak kontrol rutin. 
Responden diharapkan untuk melakukan kontrol rutin sesuai apa yang telah 
dijelaskan oleh petugas pelayanan kesehatan. 
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ABSTRACT 
 
 
Hypertension is the number one cause of death in the world. the 
prevalence of hypertension in Indonesia in 2013 amounted to 26.5%. The level 
of compliance of hypertensive patients in Indonesia for treatment and control is 
quite low at less than 50%. The degree of adherence to one's control greatly 
affects the continued consequences of hypertensive diseases such as stroke. This 
study aims to determine the relationship of knowledge level to compliance 
control on lanisa with hypertension in Puskesmas Lubuk Buaya Padang. The 
type of research is quantitative research with descriptive correlation design 
using Cross Sectional approach. The sampling technique used Acidental 
sampling with 46 samples. The instrument used in this research is questionnaire 
/ questionnaire. Data were analyzed using Chi-Square test, with p <0,05. The 
result showed that most respondents (78.3%) had high knowledge about 
hypertension, and more than half of respondents (69,6%) were obedient in 
controlling. Chi-Square test results show the relationship between the level of 
knowledge with compliance control is (p = 0.001). Elderly is expected to 
understand health education and promotion that health care workers have done 
about hypertension and the dangers of non-routine control. Respondents are 
expected to perform routine controls as described by health care workers. 
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